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Colombia ha sido foco constante de múltiples crisis en el sector institucional y es que para 
nadie es un secreto que las ramas del poder público han presentado serios conflictos 
relacionados con la corrupción y el tráfico de influencias. Con el fin de erradicar tal efecto 
sobre la legitimidad de las entidades del Estado, se ha propuesto que las ramas del poder 
público en su conjunto cuenten con estrategias para garantizar a la ciudadanía el 
restablecimiento de la confianza en la institucionalización, estas estrategias se traducen en 
la apertura y la transparencia. Ahora bien, dada la creciente ola de escándalos en el sector 
justicia se ha hecho imperiosa la necesidad de agotar estas estrategias. El mejoramiento 
del servicio de justicia, la modernización, el fortalecimiento de la independencia del poder 
judicial, el restablecimiento de la legitimidad de las instituciones judiciales y el 
fortalecimiento de los mecanismos de participación son los presupuestos indispensables 
para lograr un sistema justicia abierta en Colombia. Países como Costa Rica han 
implementado en sus sistemas judiciales, métodos para lograr esa transparencia en el 
sector judicial y recuperar la credibilidad institucionalidad perdida. Por esa razón y 
conforme a la crisis judicial que atraviesa el país por los escándalos de corrupción, 
Colombia requiere implementar las políticas de gobierno abierto basadas en la 
transparencia, participación y colaboración, no solo para mejorar su aspecto a nivel social 
sino también para fortalecer la democracia, la justicia y paz social. Con la presente 
investigación se busca estudiar la viabilidad para aplicar un plan de justicia abierta en 
Colombia, siguiendo el modelo costarricense, con el fin de construir un sistema judicial 
más transparente y cercano a la ciudadanía. 
